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＠70円 × 直接作業時間 ＋ 800,000円
ちなみに，基準操業度は10,000時間である。
③ 実際発生額に関するデータ
a） 直接材料消費額 ＠98円 × 17,400kg ＝ 1,705,200円






⑤ 期中売上 ＠1,500円 × 2,800個 ＝ 4,200,000円
18
直接材料費 標準価格 100円 ×標準消費量 5kg 500円
直接労務費 標準賃率 200円/時 ×標準作業時間2時間 400円










































































































































































































































事業部A 事業部B 事業部C 計
売上高 1,200 2,000 1,800 5,000
売上原価 720 1,600 1,260 3,580



























事業部A 事業部B 事業部C 計
売上高 1,200 2,000 1,800 5,000
売上原価 720 1,600 1,260 3,580
売上総利益 480 400 540 1,420
共通固定費 285 41 20 346



























































































































B・A・C 1通り c・A,B・・c・・A,B・・・A・・・ c・A,B・・c・B・・332・114・218



























































事業部A 事業部B 事業部C 計
売上高 1,200 2,000 1,800 5,000
売上原価 720 1,600 1,260 3,580
売上総利益 480 400 540 1,420
共通固定費 247 58 41 346

































































（13） 小倉 昇「部門共通費の相互満足的配分について」『大分大學 經濟論集』第33巻第6号，1982
年，p.124を参照。
（提出日 2013年9月30日）
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